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BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Ro. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparation I 
• Payroll Service • Free Consu!JaJions 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, 011 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t. fresh. ea . 
13 E. Chillicothe St. 
CedaNille, OH 
--t-►766-7299◄•--
~ I,~ ELECTRICAL ANO 
~,S.::,. ~~~)~(~•\'4ill ~'- ~~~~;~:;~~$ 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372·8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372- 1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.RaddyElectnc.com 
24 Hour Emergency Service 
I 
I 
SGT Hernandez 
937-232-6442 
® TRfEt€ ~ ECECTRICAL SERVICES 
Indus/rial • Commercial • Residential 
Hign Voltage • Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323•3721 
Springfield, OH 45505 
. Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
MA RICHEY MFG. 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1-800-333-PITS (7487) 
765·249-2426 • FAX; 765·249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN® RICHEY ATHLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
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Christian camp ff Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Cedarville students for summer ministry 
• Looking for a great family vacation ....... ? 
How about family camp? 
748-778-CRMP 
www.sciotohills~com 
11: 
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AMERICAN FAMILY Office: 
INSURANCE 
AUTO HOME flllSINESS HEAi.TH I.JFE ® (937)374-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St. , 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15·a.m. & 5:1,5 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarvllle.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1 ·937 • 766·8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
ey, CREL[IN 
1lR ReWMBING 
l • established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex: 
,.._,.._•;, "'. "''""'""·· GIFTS & HOME ACCESSORIES 
~&i:/:'.!j I ),¥~,,, i.?:;;t-• A ,7;;,.'li.,,.+ 
~·~/4~f.:'.:~ 2Jt.A, L;/~, .. J 1 VC;J.£ --
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
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National Seiffball 
Preseason Poll 
February 2, 2010 
Defending national 
champion car Baptist No. 1 in 
preseason poll 
KANSAS CITY, Mo. - Defending national 
champion California Baptist has been tabbed 
as the No. 1 team in the NAIA Softball 
Coaches' Top 25 Preseason Poll. The Lancers 
were the unanimous pick, earning all 23 first-
place votes and tallying 653 points. Dickinson 
State (N.D.) is listed. second with 629 points. 
Oklahoma City and Point Loma Nazar!Pe 
(Calif.) are tied for third with 594 points and 
Lubbock Christian rounds out the top-five 
teams with 549 pojnts. No. 1 California Baptist 
returns 12 starters from its 2009 national 
championship team. The Lancers finished last 
season with a school record 61 wins, on their 
way to winning the school's first softball cham• 
pionship. No. 22 Auburn Mo,ntgomery (A!a.), 
No. 23 Savannah College of Art and Design 
(Ga.) and No. 25 McKendree (Ill.) all make an 
appearance in the poll after finishing the 2009 
season unranked. Four conferences, Golden 
State Athletic Conference, Sooner Athletic 
Conference, Southern States Athletic 
Conference and Association of Independent 
Institutions, each have three teams listed in 
the initial poll for the 2010 season. The pof! 
was voted upon by a panel of head coaches 
representing each of the conferences. The first 
regular-season poll will be announcect on 
March 23. 
School 2009 Record Pts 
1 California Baptist 61-5 653 
2 Dickinson State (N.D.) 42·5 629 
3 Oklahoma City 53.9 594 
3 Point Loma Nazarene {Calif.) 46-13 594 
5 Lubbock Christian (Texas) 54.7 549 
6 William Carey {Miss.) 42-7 540 
7 Bethel (Ind.) 52-7 518 
8 Martin Methodist (fenn.) 43•13 483 
9 Simon Fraser (B.C.) 20·13 471 
10 Saint Gregory's (B.C.) 45-15 446 
11 Concordia (Calif.) 41·21 428 
12 Shorter (Ga.) 44·16 421 
13 Houston.Victoria (Texas} 32·15 413 
14 Madonna (Mich.) 53·11 388 
15 Idaho 34·16 340 
16 Lee (Tenn.) 39·14 309 
17 Saint Xavier {Ill.) 32·19 290 
18 Mobile (Ala.) 32-12 268 
19 Notre Dame (Ohio) 34·11 263 
20 Cal State-San Marcos 34-23 254 
21 William Penn (Iowa) 40·18 245 
22 Aubum-Montgome'j' (Ala.) 31 ·22 152 
23 Savannah Art & Desi\jO (Ga.) 22·18 133 
24 Campbellsville (Ky. ) 40-7·1 !_24. 
25 McKendree (Ill.) 30.p 123 
Others Receiving Votes: 
Evanget (Mo.) 103: Marian (Ind.) 86; Azusa Pacific (Calif.) 77; 
Brenau (Ga.) 73; Georgetown (Ky.} 64; Morningside (Iowa) 59; 
Bellewe (Neb.) 59; Southern Oregon 40; Union (fenn.) 32; 
Warner (Fla.); Grand View (Iowa) 19; Robert Morris (Ill.) 18; 
Bellhaven (Miss.) 14; Rogers State (Okla.) 13; Holy Names 
(Calif.) 11; Milligan {Tenn.) 11; Concordia (Ore:) 11: Bethany 
(Kan.) 10; Columbia (Mo.) 7: Northwood (Texas) 4; Central 
MelhOdist (Mo.) 4; Midland Lutheran (Neb. I 3; Bethel (Tenn.) 1; 
Ottawa (Kan.) 1; Indiana-Southeast 1; Undenwood (Mo.) • : 
Hastings (Neb.) 1; Bacone (Okla.) 1; Friends (Kan.J 1: Asbury 
(Ky.) I. 
2010 Sottball SCIIBtllllBIBBSIIIIS 
(6-13, 0w0 American Mideast Conference) 
Mar 1 Thiel+ (1} Clermont, FL WB•O 
Mar 1 Concordia Ml+ (1) Clermont, FL L 0· 1 
Mar. 1 LaKe Supenor State+ (1) Cfermont, FL W 6-5 
Mar. 2 Atma+ ( 1) Clermont, FL L 6-14 
Mar. 2 Michigan-Dearborn+ (2) Clermont, FL L 3·6, L 3·11 
Mar. 3 Johnson & Wales Rl+ {1) Clermont, FL W 3-2 
Mar. 3 Augustana IL+ (1) Clermont, FL L 1-9 
Mar. 4 Saint Anselm+ (1) Clermont, FL L 0-5 
Mar. 4 Marywood+ (1} Clermont, FL W 8-5 
Mar. 5 Webber International+ (2) Clermont, FL L 2-7, L 0-5 
Mar 5 Grand Valley State+ (1) Clermont, FL L 2-15 
Mar. 18 INDIANA WESLEYAN (2) Cedarville L 2-6, L 0-10 
Mar. 19 at Marian (2} Indianapolis, IN W 3-1, L 5-7 
Mar. 20 SIENA HEIGHTS (2) Cedarville W 6-3, L 5.9 
Mar. 23 CONCORDIA Ml (2) Cedarville 3:30 p.m. 
Mar. 25 at Wilmington (2) Wilmington, OH 3:30 p.m. 
Mar 27 at Notre Dame OH* (2) South Euclid, OH 1 P.m. 
Mar, 30 SHAWNEE STATE* (2} Cedarville 3 p.m, 
Apr. 1 OHIO DOMINICAN (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 3 WALSH* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 6 at Mount Vernon Nazarene• {2) Mount Vernon, OH 3 p.m. 
Apr 8 HUNTINGTON (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 9 at Urbana (2) Urbana, OH 3 p.m. 
Apr. 10 at Ursuline* (2} Pepper Pike, OH 3 p.m. 
Apr. 12 ROCHESTER Ml (2) Cedarville 3 p,m. 
Apr. 13 SPALDING (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 16 POINT PARK• (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 17 CARLOW' (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 19 MALONE* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 20 at Rio Grande (2) Rio Grande, OH 3 p.m. 
~or. 23-2'1 NCCAA MIDWEST REGIONAL. Cedarville TBA 
*American Mideast Conference Games 
+ NTC Spring Games; Clermont, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
OnBeck 
The Lady Jackets travel to Wilmington College on Thursday, 
March 25 for a non-conference doubleheader at 3:30 p.m. CU 
begins American Mideast Conference action with a twinbill at 
Notre Dame College on Saturday, March 27 at 1 :00 p.m. in South 
Eucfld. Ohio. 
2010 AMC Sottball Standings 
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The Cedarville University softball team hosts the Concordia 
University Cardinals in a non-conference doubleheader today at 
Lady Jacket Field in a contest that was originally scheduled for 
yesterday. CU enters the day with a 6-13 record including a split 
of a twinbill versus visiting Siena Heights on Saturday. Concordia. 
members of the Wolverine Hoosier Athletic Conference, are 3-8 
on the season and have lost seven in a row including a double-
header setback to Saginaw Valley State on Saturday. 
Senior outfielder Jenna Fox is the top hitter for the ,.._ 1-u--', - .,...,.,....,, 
Lady Jackets. She has pushed her average up to :,f 
.351 on 20 base hits including four doubles and a :f?t 
triple. Fox paces the team with a .456 slugging pct. ' , ' 
and is tied for the top RBI mark on the squad with t ,, 
nine. 
CU's second-best hitter is pitcher/DH Emily Young Jenna Fox 
with a .313 mark. She has three doubles and ~ight RBl's. 
Rookie third sacker Paige Stewart is Cedarville's 
third-leading hitter with a .304 batting average and a 
team-high three doubles. Classmate Kendr~ 
Kassonie has a .302 average with a team-best 
seven stolen bases. 1 
Junior Christina Zorn has a .296 batting mark with 
a pair of doubles, a triple and eight runs scored. Paige Stewart 
The Lady Jacket pitching corps nucleus includes Young and 
freshmen Kayla Thornsberry and Missy Murphy. Young is 2-6 on 
the season with a 3.31 ERA. Thornsberry has a 1 ·3 mark with a 
team-low ERA of 3.00. Murphy is 3-3 with 40 K's in 37 innings of 
work. Sophomore hurler Jillian French is seeing most of her 
innings in the circle as a reliever. 
The Cardinals are led by junior outfielder Katie Gaflan who bat-
ted .385 last season with a team-high 13 stolen bases. Catherine 
Herriman, a second-year pitcher/infielder belted five triples and 
two home runs with a second-best 20 RBl 's in 2009. 
Sophomore Jenni Bollenbacher posted seven wins with 128 
strikeouts to pace the Concordia pitching staff last spring. 
Herriman was 3· 13 in the circle with a 6.63 ERA 
The Cardinals posted a 10-36 overall record in 2009 including 
a 5-23 tally in the WHAC. 
CU leads the all-time series with the Cardinals by an 11 ·2 mar-
gin including a 1 ·0 Concordia victory in Florida three weeks ago. 
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last At Bat 
The Lady Jackets beat Siena Heights, 6-3, in the first 
game of a non-conference doubleheader on Saturday, but 
then let a four-run lead slip away in the nightcap as the vis• 
iting Saints claimed a 9·5 outcome. 
Winning pitcher Missy Murphy went the distance in the 
opener scattering seven hits and allowing two earned runs. 
She struck out 1 O and walked Just two. 
Paige Stewart went 2-for-3 with a double and two runs 
batted in while Christina Zorn went 2· lor-4 with a double, an 
RBI and two runs scored. 
Kendra Kassonie recorded two hits and scored t.w1ce. 
Kenleigh Ludlow and Emily Young added two nits apiece. 
Cedarville was poised for the sweep after oo!ting to a 4·0 
lead through three innings of the second game. However. 
the defense coughed up seven unearned runs on five errors 
over the next three innings. · 
Young went 3-for-4 at the plate with an RBI. Stewart dou-
bled twice with Zorn adding a double and two runs scored. 
The Lady Jackets, 6-13 overall, stranded 14 runners. 
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Kendra Kassonie 
5-2 • Freshman 
Clayton,. NC 
#9 
Lexi Mitchell 
5-7 • Sophomore 
Coopersville, Ml 
#15 
Missy Murphy 
5-7 • Freshman 
Lakeland, FL 
MBBI 111112010 lat/1 Jackets 
#1 
Jenna Fox 
5-1 0 • Senior 
Temecula, CA 
#11 = 
Deanne Heffernan 
4-1 0 • Sophomore 
Chalfant, PA 
1120 
Emily Young 
5~ 10 • Sophomore 
Marion, OH 
#2 
Paige Stewart 
5-6 • Freshman 
Worthington, OH 
#12 
Christina Zorn 
5-4 • Junior 
Kalispell, MT 
#22 
Michelle McQueen 
5-6 • Junior 
St. Louis, MO 
#5 
Jillian French 
5-9 • Sophomore 
Glenburn, ME 
#13 
Kenleigh Ludlow 
5-4 • Freshman 
Fort Loramie, OH 
#23 
Brittany Lawhorn 
5-8 • Freshman 
Franklin, OH 
~ 
#7 
Meghan Creech 
5-7 • Freshman 
Kersey, CO 
#14 
Ariella Ortiz 
5-8 • Junior 
North Hills, CA 
#24 
Kayla Thornsberry 
6-0 • Freshman 
St. Marvs, OH 
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C111la111ill8 Uni1111rsill "lad11 Jackels" {6-131 
;"!"ii:c~t~tYJ:~~;~!'i,f:{~)i; .,. :'f~~~}9h~l~f 
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School 
O Kendra Kassonie ss 5-2 Fr L-R Clayton, NG Wake Christian Acad. 
Jenna Fox OF 5-10 Sr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
2 Paige Stewart 3B 5-6 Fr R-R Worthington, OH Thomas Worthington 
5 Jillian French p 5-9 So R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
7 Meghan Creech C/OF 5-7 Fr R-R Kersey, CO Platte Valley 
9 Lexi Mitchell OF/C 5-7 So R-R Coopersville, Ml Coopersville 
1 O Christina Zorn OF 5-4 Jr R-R Kalispell, MT Flathead 
11 Deanne Heffernan UTL 4-10 So R-R Chalfont, PA Upper Bucks Christian 
13 Kenleigh Ludlow OF 5-4 Fr L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
14 Ariella Ortiz 1B 5-8 Jr R-R North Hills, CA Los Angeles Baptist 
15 Missy Murphy P/UTL 5-7 Fr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian 
20 Emily Young P/UTL 5-10 So L-A Marion, OH Rutherford B. Hayes 
22 Michelle McQueen OF 5-6 Jr R-H St. Louis, MO Lutheran South 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the. ODA Hadio· Nelwon< 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yeliowjackelS.cedaMUe.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Houm A Day • Seven Df'.!YS A Week 
---------------------------------------- ,: 1~mllenort'1of Y~llqwSpti!)g:i _ " 
OF/3B 5-8 Fr R-R Franklin, OH Franklin 23 Brittany Lawhorn ·· -.45$0.U$:S8.N, . · · 
Yellow Spdn®i OH 45$87 
P/16 6-0 Fr R-R St. Marys, OH St. Marys Memorial 24 Kayla Thornsberry ~~~,y•~P~*ni!l/ntilQ1,_G1'rr~: 
Concordia Uni1111rsitv "Cardinals" 13-81 
Head G6ach: .Mq(i~¥otn,i < 
No Player Pos 
Ashley Cbang UTL 
Ashley Junga IF 
3 Lindsey Bluhm IF 
4 Jillian Brennan OF 
5 Jenny Johnson C 
6 Alexis Staab UTL 
7 Karen Greficz OF 
8 Katie Gallan OF 
9 Jeni Bollenbacher P/IF 
,~ Hannah Saboi 18 
12 Laura Kordick 18 
14 Erica Hayworth IF 
'16 Grace Muller C 
18 Catherine Herriman P/IF 
22 Breannae King 3B 
----~·--
23 Christina Parsons OF 
29 Courtney Seeley 
~-;ii~1~(tt~7f~ pl~( j, )t, ~1:1,t:t''t" -_ 
Ht Yr. B-T Hometown 
5-3 Fr Blissfield, Ml 
5-4 Sr Macomb, Ml 
5-3 Jr Swartz Creek, Ml 
5-2 Fr Canton, Ml 
5-3 Sr Milan,MI 
5-4 So Saint Anthony, ID 
5-7 So Garden City, Ml 
5-1 Jr LaSalle, Ml 
5-4 So Edwardsburg, Ml 
5-10 Fr St. Clair Shores, Ml 
5-11 Sr Plymouth, Ml 
J'< 
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High School 
tf God has called you to WOfk in the haivest, He 
has caffed you 10 p,epare. There', no better 
place lo prep.are lhan The Southern Baptist 
Theological Seminary In Louisville. Ky. 
Find oulfor you,.elf. Cal 1-$00-626-5525 
ot mit us oruine- al www..sbts.;edu, 
The Southern Bapti,I 
Thrologic.il Seminary 
NOW LEASING 
NEW. Upscale -~ .'- .. . 
J, 2 & 3 ,·,;c..~· 
5.7 So Farmington Hills, Ml 
5·6 Fr Onsted, Ml 
Bedroom Deer Cre.;'k 
__________________________ 'ifo::;ent -·~~!.,~.~!!,!~m•· 
5-6 So 
5-5 So 
5-6 Fr 
Fr 
Adrian, Ml 
Garden City, Ml 
Canton, Ml 
"For a home and lifestyle of comfort 
arid convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreeko1xenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Or., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
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2010 CBdarui//e UniUIJISilV Stlllball Statistics 
2010 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (thru March 20) 
(Alt games Sorted by Batting avg) 
Hecord: 6-13 Home: 1·3 Awav : 1-1 Neutral: 4·9 Conference: 0·0 
Pia er ab r h 2b 3b hr rbi to ob"/o sf sh sb-att 0 i'l c flo0to 
l Fox, Jenna 57 4 20 4 0 9 26 2 .383 0 1 0-0 19 2 3 .675 
20 Ydung, Emily .313 19·!9 48 2 15 3 0 0 8 18 3 3 0 .346 l. 1 0-0 4'l 2'1 2 .971 
2 Stewart, P.:;ige .:304 19·1.9 56 12 l.7 6 l 0 9 25 .44{"> 4 0 5 0 l 2 2-3 1'7 :rn FJ 873 
O Kassonie, Kendra .302 19·19 63 8 19 l 0 0 4 20 .317 4 0 8 0 0 2 7- 10 29 3[) 9 .f.168 
10 lorn, Chrlstma .296 t9 ... t 9 54 12 16 2 1 0 4 20 .370 7 3 8 0 0 ,: . 2·1 l S <; '., ~r,r, 
1.d. McQue>e~. Michell .286 U·6 21 4 6 2 0 0 2 8 . 381 1 0 0 0 0 0 2<3 I 1 fl 0 ! ~'i'.'){, 
' / Creech, Meghan .260 19··19 50 4 13 3 0 0 3 16 .320 0 0 15 0 0 0 l·t 77 s 4 15J 
15 Murphy, Missy .200 19 · 19 50 9 10 2 0 0 3 12 .240 2 0 8 0 1 1 0-0 2( 25 3 .939 
11 1-leffe,nan, lJean .200 8··0 5 3 1 0 0 0 0 1 .200 0 0 2 0 0 0 1--1 0 l 0 , .MO 
9 Mrtchell, Lexi .167 Hi-12 18 l 3 0 l 0 4 5 -278 1 0 7 0 .21 0 0 0-0 l7 1. l .947 
24 Thornsberry, Kay .154 HH 26 2 4 0 0 2 6 10 .385 2 0 H 0 .21:4 0 0 0-0 85 19 ,j .%3 
13 Ludlow, Kenleigh .143 lS·U 28 2 4 0 l 0 2 6 .21 2 1 9 0 .226 0 l 4-5 7 0 J .700 
14 Ortiz, Arlella .ooo 9·2 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 .200 0 0 0-0 17 2 2 .905 
23 Lawhorn, Brittan .000 2"1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 o-o 0 (} 0 .ooo 
5 French Jillian .000 9- t 1 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 () 0 0 .000 0 0 0-0 1- 0 ,-:..0.00' 
, 1,tn1s 26-<t 19 485 63 J:?8 :?3 5 2 54 t67 .344 30 4 82. 0 • .3.tO 1 10 19-25 355 153 44 .920 
Opporwnts .297 19 518 i:/0 J54 76 to J2 93 236 456 36 6 05 J .346 6 l6 Z0-21 351) .t70 33 .94! 
LOB - Team {1 .10), Opp (107}. DPs turned - Team (2), Opp (2) . Picked off - Stewart 2, Zorn 2. 
(AU games Sorted by Earned run avg} 
Pia er era W•I i'l s (; sho sv h r er bb s 2b 3b hr b av 
24 Thornsberry, Kay 3.00 F 3- 9 4 3 0/0 0 32.2 41 29 14 9 13 6 2 4 ,29 2 1 l 3 
20 Young, Emily 3 .31 2-6 8 7 1 0/1 0 36.0 so 38 17 10 28 6 1 4 .30. 1 0 0 2. g 
15 Murphy, Missy 3.41 3· 3 8 1 3 0/0 0 37 ,0 46 37 18 15 40 13 7 2 .w 4 4 1 2 4 
.5 French Jillian 6.08 0 · 1 9 l 0 0 1 0 16 11 2 14 6 () 2 .3()4 2 0 0 1 1 
t\,•ol!- 3.55 6-l3 19 19 7 1/ l 120 60 36 95 26 lO ; ;> 297 10 Fi ... e-. • ;.i 
(")c f)t. p.<~z-1r.1.· 1 5? l , -6 JC) 19 , 2 4/ J ol iW 63 4 3 30 8.2 23 5 -; .7.M 7 .1 - tr): < 
PB• Team (14), Creech 8, Mitchell 5, Kassonie 1, Opp (6). Pickoffs• Team (O), Opp (4). SBA/ATT- Creech (17•18), Young 
(7·8), Thornsberry (6·6), Murphy (5· 5), French (2·2), Kasi:;onie (2·2), Mttche!t {1-1). 
· 'QfticaJCtra.t1erft4tr1p~Pl;t . of (tJt{<;edawi1f;:w,;1Jo!((t Jackel~;1 
987~879-3000 . . , . 
. _~ ·/ '.l •,· , , ,· 
$250 Expansion, :wa~ ~,fi:~yton~ 0:H _4S424 . 
,•;,•:· 
Hight~ch 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Mo.11, Office • t<etterm9 
320S Woodman Onve 
• 931•2911-4417 • 
Tipp City Office ·-
25 s. Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
Pli ll-,S linli.M.0. 
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937 ~426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAG11El'n•St,rsl•STEAK1• 
~ 
-\{~ 
~""' 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~~y· ~~ f . Cedarville ? 
Pharmacy 
<f-8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 0wnec 0on McKenna 
small!! ~~:~=;,~~ 
.. _ ~--J!VW'¥{r~t,µ~h$ven.nat · 
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FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
fees • $5 00 
oJ year) 
·--== tl~ , 
p~.lngtiald, OH 4550:2-
Chick-Iii-A of Beavercreek 
proudly supports CMarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
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G RAC 
g A l' l 1 S T C Ii U R C H 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
~Comfort 
" ; Suites 
~ 121 Raydo Circle, 
j Springfield, OH 45506 
i 
~ Only 12 miles from CU! §. 
f -.·_:P. ,t¢. iti.:.,iifto .. ·•· ~uppdJi th~. Yetli:JW .J~bkets!i , 
~: - . . 
f: 937-322-0707 
.A WICKLIN~'S 
~~ GARDEN 
~~ .· . 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
